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になった際望むこと (自由記述)」 「その他 (自由





























れかに回答してもらった (表1)。      |
表1 男女比は同じがいいですか?それともどちらでもよいですか?X性別のクロス表
(%)
男女比は同じがいい どちらでもよい  合計
(644)         (356)       (1000)
パ つ="い139            32
(%) (81) (19)       (1000)




がいい」と回答していた (′〈.01)。男性は,女  とも論議できるようになればよいのではという提
性に比べて「(男女比は)どちらでもよい」と回 案をしている。            |
答していた(ρ〈.01)。               2.告訴するか否か    ‐
裁判員裁判で市民感覚を重視するのであれば,   「あなた (あるいは家族,友人)力■陛暴力犯罪
わが国の人口における男女比に合わせた裁半J員の  にあつたら,告訴しますか?」 という問いに:
選任のありようも工夫する余地はあるように思わ  「告訴する」「告訴しない」「わからない」「裁判員
れる。                      裁判にするか通常の裁判にするか選びたい」のい
平山 (2009)は,犯罪の内容によつて,男女  ずれかに回答してもらつた。     ■ .
比が著しくアンバランスになれば,弁護人や検察   まず,自分自身が性暴力被害に遭つた際,告訴
表2あなたが性暴力犯罪にあったら、告訴しますか?X性別のクロス表















































告訴する 告訴しない わからない 裁判員製 1翻 ?裁判



































































































誰にも知られたくない /弁護士なら知  わからない




















いずれかの回答を求めた (表8)。 :      ‐
_ ___         表8裁判員裁判に、性暴力犯罪は除外した方がよいですか?x ttlllのクロス表





























り, 2014年3月に, イギリスのInner London
Crown COurt, ドイツのヘッセン州司法省及び
裁判所での学術交流を行つてきた。その内容を以
49           25  ~~~~        99
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Anl Attitude S―ey of College Students on the Lay Judge System for Sexual
Criminal Tria16(1):Focus on the Differences between Men and Women
MOCHIIIARA Takako, HISADOME Ichiro,TANIGUCHI Tomohide,
SAKODA Ayumi,NAKAMURA Erina,HIROSE Sawa
In 2009, Japan incprporated lay judges into its judicial systelln for certain crilninal trials.
Trialもof sexual crilnes utilize this system,despite the many problems associated With it such
as the privacy of the victilns. FurthermOre, during such trials, victi:ns may experience
flashbacks and the physical symptomS of thёir trauma may reappear, and it is not
ittcottceivable that lay judges themselves may suffer secondary traumatic stress.
ThiS Study analyzes differences in men'S and women'もopiniO s towards the use of this lay
judge system in sexual crilne trials, based on a questionnaire glven to college students.
According to the questionnaire data,lnen,who are unlikely to beCOme victilns,tend to respond
pOsit市ely to the system,while women,who are likely tO be宙ctim。are either lnOt Sure"or
rёspottd negativ91y.
Given that women often find themselves in a position where it is difficult to speak out in
the face of such crimes,the possibility of giving female viёtims the chance to choose between
accepting or reieCting the lay judge systeln should be considerod.
KeyWords:Lay 」udge System, Sёxual Crilninal Trials,Trauma,Attitude Survey,
Differences between Men and Women
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